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ᚰ⌮࣭ ♫఍ⓗⓎ㐩ࡢㅖẁ㝵ࢆ 8ࡘ࡟༊ศࡋ㸪ࡑࢀࡒࢀ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ᑐ❧㍈࡜ࡋ࡚ᩚ⌮ࡋࡓ㸬 
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 ࣭➨Ϫẁ㝵㸦㐟ᡙᮇ㸧   ⮬ ୺ ᛶ ᑐ ⨥ ᝏ ឤ 
 ࣭➨ϫẁ㝵㸦Ꮫ❺ᮇ㸧   ໅ ຮ ᛶ ᑐ ຎ ➼ ឤ 
 ࣭➨Ϭẁ㝵㸦㟷ᖺᮇ㸧   ྠ ୍ ᛶ ᑐ ྠ୍ᛶΰ஘ 
 ࣭➨ϭẁ㝵㸦๓ᡂேᮇ㸧  ぶ   ᐦ ᑐ Ꮩ   ❧ 
 ࣭➨Ϯẁ㝵㸦ᡂேᮇ㸧   ⏕ Ṫ ᛶ ᑐ ೵   ⁫ 






















ᗂඣᮇ㹼⪁ᖺᮇࡢ 6ᮇ࡟ศࡅ㸪ࡑࢀࡒࢀ 6࠿ࡽ 10ࡢⓎ㐩ㄢ㢟ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿ㸬࡜ࡾࢃࡅ㸪㟷
ᖺᮇࡢⓎ㐩ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ձ௰㛫㞟ᅋࡢ⤒㦂㸪ղ⊂❧ᛶࡢⓎ㐩㸪ճே⏕ほࡢⓎ㐩ࡢ 3ࡘ





















































⮬⏤࡟᭩࠸࡚ୗࡉ࠸㸬ࠖ ࡜ᩍ♧ࢆࡋ㸪⮬⏤࡟ᅇ⟅ࢆồࡵࡓ㸬ᐇ᪋ࡣ 2016ᖺ 7᭶୰ࡢㅮ⩏ෆ
࡛࠶ࡗࡓ㸬 
 ⤖ᯝ
 Ꮫ⏕ 70ྡ࠿ࡽᅇ⟅ࢆᚓࡓ㸦ዪᏊ 39ྡ㸪⏨Ꮚ 31ྡ㸪ᅇ཰⋡ 100%㸧㸬⥲ᅇ⟅ᩘࡣ 228ಶ
࡛㸪ಶேูࡢᅇ⟅ᩘࡣ 1ಶ 16ྡ㸪2ಶ 10ྡ㸪3ಶ 12ྡ㸪4ಶ 12ྡ㸪5ಶ 11ྡ㸪6ಶ 4ྡ㸪
























ࡓ㸬࢝ࢸࢦ࣮ࣜ໬ࡢ㝿㸪ྂἑ㸦1968㸧ὀ 1㸧ࡢ⮬ᡃྠ୍ᛶࡢୗ఩ศ㢮 5 㡯┠㸪࠾ࡼࡧ 2 ⠇࡛















































































































⾲  ༓ཎ㸦㸧࡟ࡼࡿᏛ⏕ࡢ⮬⏤グ㏙ࡢࡲ࡜ࡵ 㸧



























⤒῭ⓗ⮬❧㸪ᑵ⫋㸪㈨᱁ࢆ࡜ࡿ㸪༞ᴗࡍࡿࡇ࡜ ࡞࡝ 33 10.6% 








































ཎ㸦2006㸧ࡣ㸪1993ᖺ 7᭶࡟ 18ṓ㹼23ṓࡲ࡛ࡢ 133ྡࡢᏛ⏕ࢆᑐ㇟࡟㸪͆ ࠶࡞ࡓ࡟࡜ࡗ࡚
ࡢ⌧ᅾࡢⓎ㐩ㄢ㢟ࡣఱ࡛ࡍ࠿ ࡜͇࠸࠺ࢸ࣮࣐࡛⮬⏤グ㏙ࢆồࡵ㸪ࡑࡢ⤖ᯝࢆࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿ㸬
⾲ 3ࡣࡑࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿ㸬 



























᝟⥴ࡢᏳᐃ࡜᝟᧯ࡢⓎ㐩 ឤ᝟ࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ 10.3% 4.4% 
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